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Se aportan a continuación nuevos datos
sobre dos plantas incluidas en los listados de
especies protegidas por la Junta de Andalucía
con la categoría de "vulnerables".
Marsilea batardae Launert
Sc ha detectado la presencia de Marsilea
batardae en la comarca de la Campiña Alta de
la provincia de Sevilla (Coripe, Cortijo de la
Laguna, 400 m., 30S TF 8998, 3-11-1994, J.
M. Nieto Caldera, A. V. Perez Latorre y Y. Gil,
MGC 44895). Fitogeograficamente, esta
localidad pertenece al subsector Antequerano
(sector Hispalense, provincia Bélica sensu
Nieto Caldera et a/., 1991). La ecología
corresponde a una cubeta sobre la que se forma
una laguna temporal. Aunque la epoca de
recolección impidió inventariar la comunidad
en que M. batardae se desarrolla, estimamos
que podría pertenecer a la alianza Callitricho-
Batrachion (Potametalia, Potametea
pectinati). Se trata de la primera cita de esta
especie para Andalucía Occidental (Valdés et
al., 1987) y una ampliación de su área de
distribución conocida en el SW de la Península
Ibérica (Salvo, 1990).
Isoetes durieui Bory
Se ha localizado lsoetes durieui en el
termino municipal de Ronda (carretera Ronda-
Grazalema, arroyo en el límite provincial
Málaga-Cádiz, 30S TF 9572, 6-3-1997, A. E.
Salvo, P. Navas, D. Navas, R. Conde Alvarez y
J. A. Hiraldo, MGC 44806; y en el km. 65 de
dicha carretera, 30S TF 9672, 28-3-1997, R.
Conde Alvarez y J. A. Hiraldo, MGC 44931),
lo que constituye la primera cita de esta especie
para la provincia de Málaga (Castroviejo et al.,
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1986). Fitogeograficamente, estas localidades
pertenecen al subsector Aljíbico (sector
Aljfbico, provincia Tingitano-Onubo-
Algarviense sensu Perez Latorre et al., 1996).
Estos individuos fueron encontrados sobre
areniscas de la Unidad del Aljibe, en el borde
encharcado de un pequeño curso de agua. En
base al biotopo de recolección estimamos que
la comunidad en la que se desarrolla 1. durieui
pertenecería a la clase Isoeto-Nanajuncetea.
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